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MINISTERIO DE MARINA
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Las disposiciones insertas en este
Boietin, tienen carácter preceptivo.
Se admiten suscripciones al Boletín
al precio de 5 pesetas semestre,
SECCION OFICIAL
IR,E.A.LESORDENES
MARINA MERCANTE
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Pasado á consulta del Conse
jo de Estado, expediente incoado con motivo
de recurso de alzada presentado por D. José
Perpen Yelmas, contratista de las obras en
las Encanizadas del Estado del Mar Menor,
contra providencia del Capitan general de
Cartagena que desestimó su reclamación so
bre el exceso de algas que ha tenido que ex
traer, dicho Consejo en pleno informa con
fecba 23 de Diciembre último lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden comunicada
por el Ministerio del digno cargo de V. E. en
12 del actual, fué remitido á informe de este
Consejo en pleno, el expediente relativo á un
.recurso de alzada interpuesto por D. José Per
pen Yelmas, contratista de las obras en las En
cafiizadas del Mar Menor, contra providencia del
Capitán general de Cartagena, que desestimó su
reclamación sobre el exceso de algas que ha te
nido que extraer.—Contratado el expresado ser
vicio Mediante subasta pública, según escritura
fecha 14 de Mayo de 1902, el adjudicatario, ep
28 del mismo mes y afio, participó al Ingeniero
encargado de la inspección, (pie en vez de los
veinte milmetros de algas presupuestos, existían
mas de cien mil, sin contar los del canal llamado
«Boca del Infierno, y en vista de tan enorme di
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ferencia suspendía los trabajos en tanto se resol
viese lo conVeniente, conforme. al pliego de con
diciones, añadiendo en 10 de Junio, que proce
día desde luego á la extracción de las algas, pa
ra evitar los perjuicios que le sobrevendrían,
obligándose á aceptar el abono del exceso, como
de cualquiera otra obra imprevista, en tiempo de
disfrute de los pesqueros. El Capitán general
del Departamento, de conformidad con las ofici
nas del ramo, resolvió en primero de Julio, no
haber lugar á, reclamación alguna en.el particu
lar, puesto que el contrato exigía la limpia de to
das las algas existentes, y estaba celebrado á
todo riesgo y ventura; é interpuesta apelación
para ante ese Ministerio, el Negociado entendió
que no era atendible la pretensión del contratis •
ta; y oída la Junta Consultiva, el vocal ponente
con el cual se mostró la Junta de acuerdo, estimó
que procedía ,justificar, con audiencia del con
tratista, cual ha sido, fija ó apróximadamente,
la cantidad de algas extraídas, y unir al expe
diente copia del ¡presupuesto de las obras. Dis
puesto así por Real orden de 29 de Noviembre
de 1902, el Capilán general en 2 de Abril últi
mo, remitió el expediente oportuno, y oída nue
vamente acerca de él la Junta Consultiva, el Po
nente de la misma indicó que en dicho expedien
te, no apareció haberse practicado prueba al
guna para demostrar la certeza 6 inexactitud de
lo afirmado por el contratista, y juzgó que no es
tando redactado el contrato con la debida clari
dad, era preciso interpretarlo con arreglo á la
equidad y á las reglas del derecho: á este propó
sito juzgó que la enorme dilkiencia entre los
veinte mil metros de algas mencionados en el
pliego y los ciento cuatro mil extraídos y ne1ltni1
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lados en aquellos sitios desde mucho tiempo antes, cons
tituía un argumento en favor del contratista y exigía am
pliar la información practicada para comprobar el referi
do extremo por todos los medios posibles, coma la cubica -
ción del terreno que ocupaban las algas extraídas, decla
ración pericial de personas técnicas y de testigos, medición
del plano en que se señaló el sitio ocupado por las algas
cualquiera otra prueba que el cpntratista presente.—La
Junta Consultiva, de conformidad con la ponencia, acor
dó además, consultar que las continuas contiendas ocurri
das en las Encañizadas y los escasos beneficios rendidos
por éstas al Estado, aconsejan la conveniencia de que se
enagenen. El antecesor de V. E. decretó la audiencia de
esté Consejo.—Aparece del pliego de contrata v demas
antecedentos del expediente, que el contratista mediante
el disfrute de las pesquerías de Mar menor durante siete
meses, se comprometió tí verificar todas las obras necesa
rias en aquellas, entre otras (art.° 2.°) extraer todas las
algas existentes, á calidad de que, para este efecto, que
da en libertad de aprovechar las ocasiones en que las cir
cunstancias locales le favorezcan para hacer parte de la
limpia con las corrientes, sin que este beneficio se tenga
en cuenta para nada y en cambio tanpoco tendrá derecho
á reclamación de ningún género si esas mismas circuns
tancias le perjudican, aumentando la cantidad de algas á
extraer (art.° 51).—Basta el exámen de estos preceptos
del contrato, que en su forma y en su fondo aparecen cla
ros, para estimar que en modo alguno procede revocar la
providencia del Capitán general de Cartagena, apelada
por el contratista, pues si, á tenor del Código Civil y de
las disposiciones vigentes en materia de contratación, las
estipulaciones de los contratos son Ley para las partes, y
Si, conforme á la doctrina constantemente establecida,
tanto por la Administración activa, como por
la conten
ciosa, los Contratos de este orden se celebran á todo ries
go y ventiira, claro es pile lo mismo la Marina que el
contratista de este servicio, deben atenerse al indicado
contrato en cuanto á los particulares ahora objeto de cues
tión. Si pues, á tenor del propio contrato, el adjudicata
rio está obligado á extraer todas las algas existentes en
los pesqueros, hasta dejarlos pescantes, así debe cumplir
lo, sin que le sirva de excusa ni pueda ser base para una
novación del contrato, la circustancia de haber resultado
diferencia entre la cantidad de algas existente y la cal
culadaen el presupuesto que sirvió de antecedente 4 la
contrata. Esa diferencia no se halla comprobada por me
dio alguno y solamente consta por la mera afirmación
del
contratista, pero además aparece del expediente que di
cha cantidad de algas fijada en el presupuesto, lo fué so
lamente como un dato de apreciación y expresando que
no podía saberse la verdadera cantidad de algas
á extraer,
y en cambio es ciertísimo segán
así sucede en toda clase
de contratos análogos, que la proposición del contratista
debió basarse en los cálculos necesarios para
salir airoso
en cuantas obligaciones tomaba á su cargo.—Crée pués
el Consejo, que toda información ó comprobación
ulterior
al contrato, sería contraría á lo estipulado y novaría in
debidamente las condiciones pactadas, siendo así tanto
mas de notar, cuanto que habiéndose presentado varios
licitadores y siendo él plazo de usufructo de las pesque
rías, establecido en el pliego, de tres años y siete meses
para indemnizarse de los gastos, el adjudicatario redujo
aquel plazo á los siete meses; de modo que, si ahora se
prorrogase tal plazo indefinidamente por medio de infor
maciones (las cuales por otra parte, los Ceritros informan
tes, consideran en general ineficaces para acreditar la
cantidad verdadera, de algas), se violaría abiertamente
el contrato, con menosprecio de la formalidad de la Ad
ministración y de los intereses de los licitaknies, que se
guramente habrían hecho proposiciones distintas de haber
presumido que la contrata podría ser novada á petición
suya.—Por lo que hace á la venta de los pesqueros cita
dos, que asimismo propone la Junta Consultiva de ese
Ministerio, juzga el Consejo que el expediente carece de
toda instrucción, y por tanto, no es de adoptar acuerdo
alguno.—En suma, el Consejo opina: Que procede con
firmar la providencia apelada, sin que haya lugar á lo
propuesto por la -Junta Consultiva de ese Ministerio, ni
sea de adoptar acuerdo alguno respecto á la venta de los
pesqueros de que se trata, que la citada Junta tambieu
propone.»
Y conforme S. M. el Rey (q. D. g.) con el prein
serto informe, ha tenido á bien resolver como en el
mismo se expresa.
De Real orden lo digo á- V. E. para su conoci
miento y film consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director general de la Marina mercanté
Sr. capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado á
instancia de D. Julian Lopez de la Osa y Salido en
solicitud de autori?ación para calar una almadraba
de ensayo de buche para la, pesca de paso y revés de
los atunes en aguasdeTrafalgar; S. M. el Rey q. D. g.)
de conformidad con lo informado por esa Corpora
ción, ha tenido á bien desestimar la solicitud de re.
ferencia.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y el de esa Juwa.—Dios guarde á V. E. mu
chosanos. Madrid 31 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDiz.
Sr. Presidente de la Junta CorHultiva.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz,
P RSONAL
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Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
núm. 139 de 13 del presente mes, del Capitán general
del Departamento de Ferrol, cursando instancia del
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Guardia marina D. Aurelio Arriaga Adan de la dota
ción del acorazado Pelayo en súplica de que se le
conceda un mes de licencia por enfermo para Santa
Cruz de Tenerife, 5. M. el Rey (q D. g.) en vista del
certificado facultativo, ha tenido á bien acceder á, lo
solicitado
De Real orden lo digo á V. E. para, su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada luenta de la carta núm. 3.024
del Capitán general de Ferro' consultando la fecha en
que debe establecerse la Comandancia de Marina de
2.a clase de la Provincia de Pontevedra creada por
Real orden de 2 de Noviembre último, S. M. el Rey
(q. I). g.) de acuerdo con lo informado por V. E. ha
tenido a bien resolver que se incluya en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte los créditos
necesarios para dicha atención y cuando se aprue
ben por los cuerpos Colegisladores, se nombre erper
sonal que ha de servir la Comandancia de Marina de
que, trata.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal é Intendente General de
este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Sr. Direector de la Marina ¡Mercante.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari,
na en la Corte.
Excmo. Sr.: En vista de oficio del Presidente de
la Comisión Compiladora de la Legitylación de Marina,
en el que manifiesta estar próximo á su término los
trabajos para que fué creada, S . M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien-disponer quede disuelta dicha
comisión cesando por lo tanto en la misma el Capitán
de navío D. Alejandro Fery y Torres Vildosola, Te.
niente Auditor de 1. a clase D. Francisco tiamirez y
Ramirez, Teniente de navío D. Ramón Pardo y Puzo
y Teniente Auditor de 3 a clase D. José Montesinos y
Donday quedando encargado de la revisión de las
cuartillas y correcciones de imprenta de dicha com
pilación, el oficial 2.° del cuerpo de Secciones de Ar
chivo D José A. Berrocal á las órdenes del Jefe
Loca/ de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
mucho años.--Madrid 12 de Enero de 1904.
JosÉ FERR \NDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte•
Sr. Intendente General de Marina.
•
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CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien disponer que los alféreces de navío D. Demetrio
López Tomaseti, I). Julio Coloma y D. Cristóbal Be -
nitez, cesen en la situación de excedencia forzosa en
que se hallan y pasen destinados al Departamento de
Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 18 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Sr Intendente General de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar al Departamento de Ferrol, á los tenien
tes de navío D. José Ochoa Latorre, D. José María
Caballero Aldasoro y D. José González Roldan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mnchos arios.
Madrid 18 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los DepartamentoH
de Cádiz y Ferrol, Vice-almirante Jefe de la Jurisdic
ción de Marina en la Corte, é Intendente General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar al Departamento de Ferrol, á los alfére
ces de navío D. Rafael de la infiera, D. Manuel Men
divil y D. Ramón Bullón, en cuyo Dapartamento se
presentarán al terminar las licéncias que para asun
tos particulares les fueron concedidas para esta Corte
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Enero de 1904.
JosÉ FERRAND1Z
Sr. Director del Personal:
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de navío 1). Francisco
Dueñas y Martinez, pase á continuar .sus servicios al
Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz yCartagena.
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Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien disponer que el teniente de
_
navío D. Antonio
Ozamiz y Ostolaza que se encuentra en situación de
excedencia forzosa, cese en ella y pase destinado al
Departamento de Ferrol.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr Director del Personal.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General deMarina.
-- -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. José Jacinto
Vez y Zetina al terminar la licencia que disfruta en
esta Corte, pase destinado al Departamento de Ferrol
para continuar en él sus servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E mu hos años.—
Madrid 18 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar al Departamento de Cartagena, al alfé
rez de navío D. Emigdio Iglesias y Somoza.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y eféctos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Enero de 1904
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar al Departamento de Ferrol, al alférez de na
vío D. Enrique de la Cierva.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 18 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr:Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido 'á
bien conceder al Alferez de navio D. José Jacinto Vez
y Setina dos meses de licencia para asuntos particu.lares para la Península.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos arios.Madrid 21 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.Sres. Capitanes generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido líbien nombrar Comandante del torpedero Orion alteniente de navio D. Antonio Cal y Diaz en relevodel oficial de igual empleo D. Antonio Reina y Pidal, debiendo tener lugar la entrega en primero de
Febrero próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono(,i
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid '21 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
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Excmo. Sr:: 8. Al. el Rey lq. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Dirección, ha tenido á bien
conceder cuatro meses de licencia por enfermo para
Castro del lijo (Córdoba) al teniente de navio de pri
mera clase, Comandante del cañonero Vasco Nuñez de
Balboa, D. Otton Sanchez Vizcaino y Gijón, debiendo
cesar en el mando del citado buque, por impedirle el
estado de su salud continuar desempeñándole.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 21 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferro' y Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por el
Capitán general del Departamento de Cádiz, sobre la
enfermedad que padece el Capitán de navio, Coman
dante del Crucero Princesa de Asturias D. Pedro Gua
ro y G-1onzalez y teniendo en cuenta el resultado del
reconocimiento facultativo sufrido por dicho Jefe,
S. M. el Rey :(q. D. g.) ha tenido á bien concederle
cuatro meses de licencia por enfermo á fin de que
atienda al restablecimiento de su salud, pudiendo
disfrutar de ella en los puntos que mejor le convenga.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. cimiento y demás efectos.
Madrid 21 deEnero de 1904 chos años.
JOSE FERR,ANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitán general del Departamento de Cadiz,
Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte é Inten
dente General.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los Tenientes de navio D. Cayeta -
no Maraboto y Hostos, D. Nicasio Pita y D. Rafael
Guitiau, se encarguen respectivamente, de las confe
rencias al personal de Contramaestres acuartelados
en los Arsenales de la Carraca, Ferrol yCartagena en
cumplimiento á lo dispuesto en Real orden fecha 22
de Diciembre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V.E. muchos años.
—Madrid 7 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 4509 del Capitán general del Departamento de
Cádiz, en la que propone el aumento de un Ayudante
de la clase de Teniente de navío „en la Comandancia
de Marina de Sevilla para que ejerza el cargo de juez
instructor, y de lo informado por V. E., S. M. el Rey
(g• D. g.) ha tenido á bien disponer que tenga efecto
ei expresado aumento, destinando desde luego al Te
niente de navío D. Rafael Molero y Gómez en concep
to de Ayudante de la mencionada Comandancia para
ejercer el cargo de juez instructor de causas en la
misma, por encontrarse dicha Comandancia en caso
análogo á la Comandancia de Marina de Algeciras, á
la cual se le aumentó un oficial de dicha clase con
igual fin, por Real orden fecha 20 de Noviembre úl
timo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar 2.° Comandante del destroyer «Terror»
al Teniente de navío D. Agustín Medina y Civils en
releve del de igual empleo D. Uwaldo Seris y Gra
nier que cumple el 29 del corriente el tiempo regla
mentario de su desempeño.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
Dios guarde á V. E. mu
Madrid 22 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz
Excmo, Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por esa Dirección, ha tenido á bien con
ceder dos meses de licencia para asnntos propios en
esta Corte, al alferez de navío D. Ramón Bullón y
Fernández.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Capitán de navío D. Federico Re
boul é Isasi en instancia cursada por el Capitán ge
neral del Departamento de Cádiz, ha tenido á bien
concederle prórroga en el destino que desempeña de
Jefe del Ramo de Armamentos del Arsenal de la Ca
rraca.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Director del Persenal.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nembrar Comandante del crucero «Princesa de
Asturias», al Capitán de navío D. Ventura Manterola
y Alvaroz, en relevo por enfermedad de larga cura
ción, del Jefe de igual empleo D. Pedro Guarro y
González.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar al Departamento de Ferrol, al teniente
de navío D. Ramón Pardo y Puzo, en el que deberá
presentarse al terminar la licencia que por enfermo
disfruta en esta Córte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 18 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Direcctor del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en esta Corte.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
INPANTERIA DE MARINA
En vista de la instancia cursada con su oficio nú
mero 21 de 8 del actual, promovida por el cabo de
esa Compañia Ramón Lledias López, solicitando la
continuación en el servicio por cuatro años contados
desde el día 1.° del corriente mes y con opción á los
beneficios de reenganche establecidos por el Decreto
Ley de 1.° de Junio de 1877; considerando que se
halla útil para el servicio, bien conceptuado y sin no
ta alguna desfavorable, vengo en acceder á la peti
ción del recurrente; quedando á la Intendencia gene
ral de este Ministerio ,las facultades que tenía la Ad
ministración militar cuando el servicio de premios de
reenganche de las clases de tropa de Infantería de
Marina dependía del Ministerio de la Guerra.
De orden del Sr. Ministro de Marina, lo digo
á V. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 20 de
Enero de 1904.
El Inspector General
Joaquin Albacete
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo Sr.: El Sr. Ministro de Marina se ha ser
vipo disponer que el soldado de la 3.* compañía del
primer batallón del tercer regimiento de Infantería
de Marina, Felix Marcos Regal, actualmente en Fe
rrol por haber desembarcado del acorazado «Pelayo»,
cause baja en su actual destino y alta en el 2.° regi
miento del mismo Cuerpo, al cual deberá incorpo
rarse.
De orden del expresado Sr. Ministro lo digo á
y. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
Enero de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad regla
mentaria para el retiro el Comandante de Infanteria
de Marina D. Antonio Fernandez y Fernandez, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el Cuerpo á que per
tenece y pase á situación de retirado con residencia
en San Fernando (Cádiz); resolviendo al propio tiem -
po, que desde 1.° de FeLrero próximo venidero, se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro
vincia, el haber provisional de trescientas setenta y cin
co pesetas mensuales, interin se determina el defini
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 19 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director general de la Deuda p 'Mica y Clase
Pasivas.
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina
-~11~111~--
CUERPO DE INGEItlIEBOS
Excmo. Sr . : S. M. el Re! (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer pase á prestar sus servicios en el De
partamento de Cádiz, el Ingeniero Jefe de 2.11 clase
de la Armada, procedente de la extinguida Comisión
de Marina en Francia, D. Carlos Halcón yGutierrez.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 18 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
irbtancia promovida por el Contador de fragata don
Rafael de Ortega, en súplica de que se tenga en cuen
ta, para la provisión de los destinos de embarco de
su clase, la antigüedad en la misma y no la de llega
da al Departamento donde ocurra la vacante; S. M. de
conformidad con lo informado por la Intendencia Ge
neral, ha tenido á bien resolver, se esté á lo preve
nido en la Real orden de 15 de Noviembre de 1902;
y que, en su concuencia, para el embarco de los Con
tadores de fragata se siga en cada Departamento un
turno riguroso de antiguo á moderno entre los que
no tengan cumplidas las condiciones para el ascehso,
en la inteligencia de que, mientras existan Oficiales
de aquel empleo sin estas condiciones, serán releva
dos los que las cumplan, sea cualquiera el buque en
que estén embarcados.
De Real orden lo digo á V. PI. para su conoci
miento y efectos que correspondan.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 22 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien desestimar la instancia cursada por el Departa
mento de Ferrol, del primer Capellán de la Armada
D. José Molina Flores en solicitud de prórroga en su
actual destino de la fragata «Asturias» en atención
al perjuicio que este pudiera irrogar á los de su clase
que tiene fijada tres arios de condiciones de embarco
para el ascenso, cuyo plazo cumple el recurrente el
30 de Abril próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Sr. Pro-Vicario general Castrense.
•
1
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes regla
mentarias producidas por el fallecimiento del primer
maquinista de la Armada D. Olegario Vidal y
Sánchez, ocurrida el día 26 de Diciembre último,
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con esa Inspección
general, ha tenido á bien promover á los empleos de
primer maquinista, al segundo D. Antonio Ferri Vi
cente, y á segundo al tercero D. Saturnino Uriarte y
Arreche, señaláfidoles la antigüedad del día 27 de
Diciembre próximo pasado, día siguiente al de la va
cante que cubren.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 20 de Enero de 1904.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-4011111.•---
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 3.474
del Capitán general del Departamento de Ferro], con
la que acompaña_expediente de retiro del servicio del
primer maquinista dela ArmadaD. Victoriano Marcos
Pascual, S. M. el Rey (q.D.g.) de acuerdo con esa Ins
pección general é Intendencia general de este Minis
terio, ha tenido á bien acceder á ia solicitud del inte
resado, señalandole el haber pasivo provisional de
doscientas veinticinco pesetas al mes, abonables por la
Delegación de Hacienda de la Coruña, desde la fecha
de su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
1■111111•■•---
CUERPO DE AUZILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
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Excmo. Sr.: Vista la instancia del Escribiente de
2.' clase del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. José
Morales Durán, solicitando cuatro meses de licencia
para asuntos propios; de orden del Sr. Ministro del
ramo, participo áV E á los efectos oportunos, que
se ha accedido á los deseos del recurrente, con arre -
glo á lo prevenido en el art. 14 del Reglamento de
licencias de 1.° de Enero de 1885.
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, digo
á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 20 de Enero de 1904.
El Director del Personal,
Manuel de Eliza.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la (3órte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 64 de 8 del
corriente, del Capitan general del Departamento de
Cartagena en la que propone la continuación en el
servicio activo del Auxiliar 1.° del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas, ya cuinplido de edad para el retiro,
D. Pedro Jiménez Reverte por considerarla benefi
ciosa, teniendo en cuenta que además de la mucha
práctica adquirida, reune la necesaria aptitud física;
S. M. el Rey (q. D. g.) en virtud de lo prevenido en
la soberana disposición de 10 de Diciembre de 1895
(C. L. núm. 321) ha tenido á bien acceder á lo pro
puesto por dicha autorídad.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
OONTRAMAESTIIES
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que al Contramaestre mayor de 2.° clase,
D. Nicolás Patiño y Olio, encargado del remolcador
de Ferrol, se le abone la gratificación de setenta y cinco
pesetas mensuales, durante el tiempo que el remol
cador de que es patrón, esté afecto al servicio de
guarda pesca en las rias bajas de Galicia ó desempe
ñe cualquiera otra comisión, que sea de las ordina
rias que presta en la capital del Departamento, cuya
gratificación será abonada con cargo al capítulo 17
artículo 'I.° del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Dircctor del Personal de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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ruÁrricos
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
,-..,arta oficial del Capitán general de Cadiz, en la que
solicita autorización para nombrar dos prácticos su
plentes para el puerto de Sevilla por ser insuficiente
para atender al servicio el número de los que existen
dadas las especiales circunstancias de aquel; S. M.
de acnerdo con lo informado por esa Dirección,
ha tenido á bien resolver se manifieste á V. E.
que con arreglo á lo determinado en las bases 2.a
y 17.• de la Real orden de 11 de Marzo de 1886 es
de la competencia de la superior autoridad del De
partamento citado la resolución del asunto de que se
trata, desestimándose por tanto la propuesta, y de
biendo atenerse dicho Capitán general á lo que pre
viene la citada disposición, si es necesario mayor nu
mero de prácticos que el que hoy existe,
Lo que de Real orden participo á.V. E. para su
conocimiento y como resolución.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 21 de Enero de 1904.
JosÉ FERRAND1Z.
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MARMERIÁ
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 21 de Diciem
bre último, dice á este Centro, lo que sigue:
«Excmo. Con Real orden de 17 de Septiem
bre próximo pasado, se remitió á informe de este
Consejo Supremo el adjunto expediente de retiro por
inutil instruido á favor del cabo de mar de 2.° clase li
cenciado, Vicente Zapata Miguez- Pasado el expedien
te al Fiscal militar, en 5 del mes próximo pasado ex
puso lo que sigue:—El Fiscal militar dice: que el ad
junto expediente se ha instruido á instancia del _cabo
de mar de 2.a clase licenciado Vicente Zapata Miguez
en comprobación del derecho que pueda asistirle pa
ra el disfrute de retiro, como inutilizado por acciden
te fortuito en acto del servicio.—Del testimonio de
las diligencias formadas al efecto y que adjuntas se
acompañan aparece que hallándose el expresado in
dividuo en el Ferrol el 5 de Abril de 1900, á bordo
de la corbeta Nautilus, en la faena de abatir los tan
%iones, sufrió una herida contusa en el tobillo dere
cho y fractura completa de la tibia del mismo lado
por su parte media, como reRultado de lo cual fué
declarado inutil para el servicio.--La Junta Superior
facultativa de Sanidad de la Armada, informa que el
cabo de mar de referencia, sufrió en acto del servi
cio la mencionada fractura, habiendo quedado inutil
como comprendido en la clase 1.' orden 9. del artí
culo 107 del cuadro de exenciones vigente. -En tal
virtud procede que con arreglo al art. 19 tít. 5.° de
las Ordenanzas de Marina de 1.802, Reales órdenes de
2 de Mayo de 129 y 4 de Junio del 62, se le señale el ha
1 Excmo. Sr.: En Real orden de esta fecha digo alDirector del Personal de este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra yMarina, en acordada de 4 de Diciembre
último, dice á este Centro lo que sigue:—Excelentisi
mo Señor.: -Con Real orden de 29 de Octubre último,
se remitió á informe de este Consejo Supremo el ad
junto expediente de retiro instruido á favor del ma
rinero fogonero de 1.* clase de la Armada, Valentin
Añor Bernaber,--Pasado el expediente al Fiscal mi
litar, en 12 de Noviembre expuso lo que sigue:—«El
Fiscal militar dice: que puede concederse al interesa
do el retiro con el haber mensual de veinticlos pesetas
cincuenta céntimos para el que se le propone, toda vez
que cuenta con más de 25 años efectivos de servicios y
y al que le asiste derecho con arreglo á lo precep
tuado en la Real orden de 23 de Junio de 1.890.—
D. Bazan.—Conforme el Consejo, en Sala de gobier
no, con el precedente dictámen, de su acuerdo lo co
munico á Y. E. para la resolución de S. M.»
' Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la
preinserta acordada, de Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos.
Y de igual Real orden lo traslado á V. E. para el
suyo y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Enero de 1904.
ber á inválidos de doscientas pesetas anuales, que son
los dos tercios del que disfrutan los cabos de mar de
2.' clase embarcados, tomando:como regulador el de
trescientas pesetas, con sujeción á lo dispuesto en Rea
orden de 19 de Febrero de 1.875, que habrán de sa
tisfacérsele por la Delegación de Hacienda de la Co
ruña, á partir de la fecha en que cesara en el perci
bo de haberes por haberle sido expedida su licencia
absoluta.—D. Bazcin.—Conforme el Consejo, en Sala
de gobierno, con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo comunico así á V. E. para la resolución
de S. M»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con
la preinserta acordada, de Real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 19 de Enero de 1904,
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
--411111**.--
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
PORTEROS MOZOS
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que el mozo de
oficios de este Ministerio, Nlanuel Ciurana Rofes, no
presta servicio alguno porsu mal estado de salud, des
de que solicitó su retiro del servicio y por lo tanto
está
de hecho separado del mismo; 5. M. el Rey(q. D. g,) ha
tenido á bien disponer que se deje sin efecto la Real
orden de 5 del corriente en lo que afecta al mozo de
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referencia. Vs asimismo la voluntad de su S. M. que
para cubrir la vacante de portero 5 producida por
las resultas del retiro del portero t.° D. Miguel Ga
liana Lloret, se otorgue el ascenso á la clase inme
diata, al mozo de oficios Andres Garcia Revuelta,
con la antigüedad de 4 del pasado.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 19 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
ZECOMPENBAS
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden de 23 de Noviembre próximo pasado, dice lo
que sigue.--«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer se entienda rectificada la relación in -
serta á continuación de la Real orden de 7 de Julio de
1896 (D. O. núm. 150) que concede recompensas por
el combate en el ingenio Labori ó Nueva Empresa ocu
n'ido el día 11 de Febrero del citado año por lo que
afecta al soldado del segundo batallón del primer re
gimiento de ; nfantería de Marina, José Berban Soler
en el sentido de que los apellidos del ihteresado, son
cono quedan expresados en vez de los de ',Barba Sa
lí» que en aquella se le consignan.
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 15 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al Capitán de fragata D. Angel Suan
ces y Calvo, la cruz de segunda clase del Mérito na
val con distintivo blanco sin pensión, por el tiempo
que ha desempeñado el cargo de profesor en la Es
cuela naval y en la de Aplicación.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de Enero de 1904
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
MATERIAL
administrativas para contratar el suministro de lo
nas y tegidos análogos que sean necesarios en aquel
Arsenal, hasta fin de Diciembre de 1905, con arreglo
á lo que determina la Real orden de 5 de Diciembre
próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo inkirmado por esa Dirección, se ha servido
aprobar el referido pliego de condiciones y disponer
que por la superior autoridad del Departamento de
Lartagena, se proceda á publicar en los periodicos
oficiales la celebración de la subasta que nos ocupa,
para que esta tenga lugar lo antes posible.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 21 de Enero de 1904.
JOSÉ FEBRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo.. Sr.: liada cuenta de la comunicación del
Capitán general del Departamento de Cartagena, nú
mero 3287 de 23 de Diciembre último, en que expone
la conveniencia de suprimir los desviadores de la
.aguja Thomson de los cargos de los buques que por
su escaso tonelage están exentos de practicar largos
viages único caso en que tienen aplicación los citados
instrumentos, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por esa Dirección, ha tenido á bien dis
poner que dejen de formar parte de los reglamentos
de pertrechos de los buques mandados por Tenientes
de navío de primera clase, los desviadores de la agu
ja Thomson debiendo hacerse al efecto las anotacio
nes oportunas, en los respectivos pliegos de cargo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios Madrid 15 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr, Director del \1aterial.
Sres, Capitanes generales de los Departamentos
de Cadiz, Ferrol y Cartagena.
INTENDENCiA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial del Jefe de la Comisión de Londres fecha
4 del actual, corroborando telegrama en que solicita
se revoquen adiciones puestas por la Comisaría de
revistas de esta Corte á las nóminas de aquella Co
misión, dando de baja los haberes desde Julio último
de un escribiente temporero, S. M. de Conformidad
con el dictamen de esa Intendencia General, se ha
servido determinar no procede conceder tal revo'ca
Excmo Sr.: Remitido por el Capitán general de ción por hallarse fundadas las adiciones de referen
Cartagena, con carta oficial núm. 144 de ,15 del co- cia en preceptos legales y porque conceptúa que á
rriente mes, el pliego de condiciones facultativas Y partir del expresado mes de Julio, en que quedaron
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suprimidas en su anterior organización las comisio
nes en el extranjero, debió bastarle á la de Londres
para las pocas incidencias de aquella y del pleito con
tra el Clydebak, con los servicios del escribiente de
plantilla que le continuó asignado y porque se opo
nen á la autorización solicitada las circunstancias de
haber causado estado la baja de referencia; hallarse
ya sometida á la jurisdicción del Tribunal de cuen
tas, y no estar comprendido entre las excepciones,
que para su liquidación con car-.2o á. ejercicios cerra
dos, preceptúa el artículo 21 de la vigente Ley de
presupuestos.
De Real orden lo digo á V. E para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
22 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Londres
Excmo. Sr : Padecido un error en la suma del
Estado en que se detallan los créditos concedidos al
Arsenal de Cartagena para las atenciones del mes ac
tual, por Real orden de 4 del corriente; S. NI. el Rey
(q. D. g., se ha servido disponer, se considere mo
dificada dicha soberana orden, en el sentido de ser,.
ciento ochenta y dos mil novecient9s noventa y ocho pesetas
su totalidad y distribuido este importe en la forma
que señala el Estado de referencia
Jos-¿ FERHÁNDIz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos que se expresan —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Enero de 1904,
Sr. Director del Material.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Venido en conocimientr) por el exa
men hecho del' asunto, que los ejemplares que men
sualmente se remiten á este Centro de la publicación
La Vida Marítima pueden reducirse á la mitad; S. M.
el Rey (g. D. g ) en vista de ello se ha servido dispo
ner que la subvención anual que para la expresada
publicación se dispuso en la Real orden de 28 de
Diciembre del año último inserta en el BOLETIN OFI
CIAL núm. 2 del corriente, quede reducida desde 1.°
de Enero actual á cuatromil pesetas que deberán abo
narse con el crédito qne en el vigente presupuesto
figura en el capítulo 4." artículo 2.° concepto «Fo
mento de la pesca», quedando con ello .modificado lo
que respecto á este particular se ordenaba en aquella
superio.r disposición.
De Real orden lo digo á V. . para conoci
rhiento v efectos. - Dios guarde á V.Emuchos años.
Madrid 2'2 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia presentada en este Ministerio por D. Alfre
do Alvarez y Labaca, contratista de dos calderas con
destino al dique flotante del Arsenal de Cartagena,
solicitando una prórroga de dos meses en el plazo de
entrega de dichas calderas fundado en el retraso que
para el acopio de materiales le han originado las re
cientes huelgas de la región minera de Vizcaya y la
tramitación del expedie te que iniciara para la adop
ción de algunas reformas propuestas en el indicado
material; S. NI. de conformidad con los dictámenes
de la Dirección del Material y esa Intendencia Gene
ral, se ha servido acceder á lo solicitado, teniendo
en cuenta las razones de equidad que militan en
favor del recurrente del que si bien no son eximen
tes los fundamentos espuestos, no dejan de pesar co
mo justos en el ánimo de 5. M. que acuerda esta
gracia en razon á no resultar perjuicios para los in
tereses del Estado.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Enero de 1904
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
A D. Alfredo Alvarez Labaca.
Sr. Capitan general del Departamento de Car
tagena.
flow"--
Excmo. Sr. : El Rey (g. D. g.) de conformidad
con el dictámen de esa Intendencia General, emitido
en el expediente iniciado con motivo de la carta ofi
cial del Capitán general de Ferrol, número 3501) de
:30 de Diciembre próximo pasado, dando cuenta de
la instancia presentada al Intendente de aquel Depar
tamento por el adjudicatario de los lotes número 1,
2 y 3 de cañones inservibles, solicitando prórroga de
sesenta dias para la extracción de los expresados ma
teriales, del Arsenal de dicho Departamento; se ha
servido desestimar la pretensión del recurrente, toda
vez que no apoyándose en fundamento alguno exi
mente y sí solo graciable, desde el momento en que
el referido Capitán general, en su informe estima per
judicial para el servicio la permanencia de los mate
riales en aquel Arsenal, debe estarse á lo estricta
mente convenido en el contrato y obligar al concesío
nario á su puntual-cumplimiento.
De Real orden lo manifiesto á V.E. para su no
ticia y efectos procedentes.—Dios guarde á Y.
muchos años. 'Madrid 22 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
1-1
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Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
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DEL MINISTERIO DE MARINA
Delación del personal de los Cuerpos Administrativo y de
Guardaalmacenes, que en el dia de la fecha se hallan
en situación de excedencia.
1D.
2»
3 »
•4
5 »
6 »
7 »
8 »
9 »
10 »
11 »
12 »
13 »
14 »
CUERPO ADMINISTRATIVO.
Contadores de navío de 1•' clase.
Francisco Quintana y Morales, excedente forzoso.
Manuel Baturone y Belando, id. id.
Salvador Cerón y Gutierrez, id. íd.
AlejandroBiondi y de Viescas, id. íd.
Francisco Enríquez y Sánchez, id. íd
José del Rio y Bonmati, id. íd.
José Gouzález de Quevedo yZumel, id íd.
Ricardo Jiménez y Sánchez, id. íd.
Mariano de Múrcia y Sanz de Andino, id. íd.
Rafael González de Quevedo y Zurnel, id id
Bartolome Serra y de la Guardia. id. íd.
Vicente Ozores y Neira, id. íd.
Emilio Briones y 'Ros, íd. íd.
Arturo Espa y Basset , id. íd.
Contadores de navío.
D. Juan Cabanilles y Sanz, excedente forzoso.
o » Simón Ferrer y Arimón, íd. voluntario.
» Francisco de Dueñas y Tomasetti, id., íd
4 » Alvaro Videgain y González, íd. íd.
ID
2 >.
3 »
4 1?
5 »
6
7
8
Contadores de ,fragata.
Francisco Marín y Martínez, excedente forzoso.
Juan Rivera y Atienza, id. id.
Julián Pellón' y López, íd. íd.
Francisco Rada y Sociás, íd. id.
Angel Brandariz y Millán, id . íd.
Alfonso iles Badias, íd. íd.
Teodomiro Sagastume y Mandía, íd í•
Juan Gómez y García, íd. voluntario.
CTEEPO DE GUARDAALMACENES
Guardalmacenes de 1 a clase.
D. Francisco Millar y Pérez, Excedente forzoso.
Guardalmacén de segunda clase.
1). José Gómez Vicedo, Excedente voluntario.
Guardalmacenes de tercera clase
1 D. Juan Navarro Mazón, Excedente forzoso.
2 » Manuel Lombardero y Rivas, íd. íd.
Madrid 29 de Enero de 1904.
El Intendente General aceiden tal,
Julio López Morillo.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marino.
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historia Marítima Militar de España.—Obra dedicada á S. 31. el Rey, coa su retrato y un autógrafo,
declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr, D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. POR EL MINISTERIO DE MARINA
Illanual de Zootalasogralla.—Con descripción de los inedios que se emplean para el estudio del mar y a
captura y conservación científica de sus especi3s. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
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»Ea/LOTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desdela Coruña al río Bidasoa, 1901 ........... ......
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1 .a, 1890 • .
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....costas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.a, 1898... ..... .
Derrotero del Archipié ago Filipino, 1879
'dem para lanavegación delArchipiélago de lasCarolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1863
Derrotero de las islas Marianas, 1863...
.
Navegación del Océano Pacífico, 1862...
Idern íd Atlántico, 18134
Idern del ntar Rojo, 18&7..
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. ..... . ......................
Consideraciones generales sobre el Océano Indi -
co, 1869
Instrucciones para elpaso del estrechode Banka, 1861.
Derrotero del O céano Indico, tomo 1; 1887....
Idem id. íd. Id. ri; 1889.. ...... .
Idem íd . íd. íd. III; 1891
Idem de la Costa Occidental de Africa (1.a partel
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... ....
Derrotero de la 1d. (2. a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la íd. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
instruccionespara la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 ......
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo I: 1872..
Idem íd. íd. u: 1878
Suplemento al tomo I r; 1891.. . . . ........
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874..
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ídem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894. .
• • • • • • • • • • 0 • • •
OBRAS DE NAUTICA
Tablascompletas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) ...... . .. .......
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1903
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1,
Francia y costas orientalesdel mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1866.
idem, íd., íd., segunda parte, 1896.. . • • • • .......
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Cuaderno fie faros de las islas británicas, 1893......Idem de íd,..de las costas orientales de la /1méricainglesa de los Estados Unidos, 1896Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901.
•
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islasdel Pacífico, 1897 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,tomo i
Idem íd. id. tomo ir. .
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (unahoja), 1901 0,50Reales órdenes de ger.eralidad tomo r: 1824... 1,50Id. íd. íd. íd. IE 1825 1,50Id. íd. id id. iir: 1826.
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OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.1 edición) 1901...Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas nalticas por Terry. 1879.
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ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845 ..
Id íd. 1846.. ............
Id. íd. 1847.. ... • • ... • •
Id id 1848
..........
Id. id. 1849.. .... • •
Id. íd. 1850
Id íd. 1851
Id. íd. 1852
Id. id. 1884
Id id 1885
Id. íd. 1886 ..•.......
1d. íd. 188'7
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Id. íd. 1888
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Id. íd. 1898
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OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio idterior de los buques de laArmada .
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.Idem íd. Id., en rústica: 1888.. .
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